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SAN JOSE. 16-0 V I E D O  
PERSONAL 
RELACION DEL PERSONAL 
EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1931 
Rector. . . . . . . . . . .=Ilmo. S r ,  D. Leopoldo García Alas y Garcia 
Argüelles. 
Vicerrector . . . . . . .=D. Carlos del Fresno y Pérez del Villar. 
Secretario general.=D. Facundo Pedrosó y Solares. 
PERSONAL FACULTATIVO 
FACULTAD DE FlLOSOFlA Y LETRAS 
Catedrático Decano=D. Faustino Luis de la Vallina y Argüelles. 
Secretario . . . . . . . .=D. Augusto Diez Carbonell. 
CATEDRAI'ICOS A S I G N A T U R A S  
D. José Ramón Lomba de la Pedraja . . . . . Lengua y Literatura 
Espóñolas 
D. Faustino Luis de la Vallina y Argüelles. Lógica fundamental 
D. Miguel Lasso de la Vega y López, Mar- 
qués del Saltillo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Historia de España. 
PROFESOR AUXILIAR NUirlERARIO 
D. Augusto Diez y Carbonell. 
FACULTAD D E  DERECHO 
Decaao.. . . . . . .=D. Ramón Prieto y Bances. 
Secretario.. . . . .=D. Guillermo Estrada Acebal. 
-- 
; CATEDRATICOS ASIGNATURAS 
- .- - -  
. llimo: Sr: D. Aniceio Sela  y Sampil . .  . D e r e c h o  internacional 
plíblico y Derecho in- 
tercional privado. 
; i D.! Manuel Miguel Traviesas. . . . . . . . . Derecho romano y Dere- 
cho Civil. 
I! D. Isadc Galcerán y Cifuentes ... . . . . . Economía política, Ha- 
cienda pública y Dere- - 
clio mercantil. 
r D. 1,eopoldo G.  Alas y G. Argüelles.. Derecho civil. 
; D. Rainon Prieto y Bances.. . . . . . . . . . Hisroria general del De- 
recho. 
: D. Armando Alvarez y Rodríguez.. . . Derccho canónico. 
D. lsaias Sánchez y Sánchez Tejerina. Derecho penal. 
D. Alfredo Mendizábal y Villalba . . . . . Derecho natural y FHo- 
sofia del Derecho. - 
D. José Serrano y Suárez . . . . . . . . . . . Procedimientos judicia- 
les y Práctica forense 
(Derecho procesal) . 
D. .Teodora González García . . . . . . . . Derecho administrativo. 
PROFESOR AUXILIAR NUMERAI¿IO 
D. José Duylla )t. Godi.no 
D. Julián Carlón y Hurtado. 
: D. Guillermo Esfrada.,y Acebal. 
AYUDANTES DE CLASES EURAC,TrCAS 
D. Gustavo López Vázquez. 
. D. Rodrigo Uria González. 
D. Valentin Silva Melero. 
! D. Manuel Diaz Velasco. 
i D.lI,uis Sotb Vhzquez. 
- FACULTAD DE CIENCIAS 
Decario.. . . . . . .-D. Benito Alva.rez Buylla y Lozana. 
Secreiario . . . . - -=D José María Frontera y Aurrecoechea. 
C. Demetrio Espurz y Czimpodarbe.. Física general 
Ampliación de la Física 
Química teórica, 
' D. Jose M:' Frontera y Aurrecoechea. Matemáricas especiales. 
i D. Enrique de Egiil.cn y Sengoa . . . . Geologia y Biología. 
D. Beniio Alvarez Biiylld y I,ozana . . Química orgánica 
Química técnica. 
b D. Carlos del Fresno y Pérez del Villar Química inorgánica y 
Electroquímica. 
PROFESORES AUXILIARES NU'IERARIOS 
S D. Rogelio M a s i p  y Pueyo. 
D. Angel Adolfo Melón y Ruiz de Gordejuela. 
D. Francisco Javier,Rubio y Vidal. 
PROFESORES AUXILIARES TEMPORALES 
' ' D. José María Fernández Ladreda v Menéndez Valdés. 
1 D. Fernando Montequi y Diaz de Plaza. 
D. Biienaventura Bellido y. Marfín. 
AYUDANTES DE CLASE PRACTIC;AS 
D. Jesús Fernández Vega. 
. D. José Manuel Perrierra. 
, D. Aurelio Tolivar Faes. 
' . D. Lui6 Valdés Villazón. ' 
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Lengua ~ L i t e r a t u r a  españolas. . . . . . . 
Lógica 9 Teoría del conocimiento. . . . . . 
Histor iade  España. . . . . . . . . . . 
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Curso dc 1930 a 1931 
9SOFIA Y LETRAS 
Varones.. 32 
Número de Alumnos. Hembras. » 
Mayo de 1928) 
exámenes ordinarios y exfraordinarios de ehseñanza oficial. 
HI Por ouedar suswnsos en los Ordinarios y n o  presentados en los extraordinarios. 
- 
i9j Por no presentidos en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios. 
(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios. 
(4) Por n o  presentarse en los ordinarios ni en los extraordinarios. 
Universidad de Oviedo 
FACULTAD D.. 
(Plan de 19 de 
Alumnos, inscripciones de matricula y calificaciones en los 
l 
I ASIGNATURAS 
Elementos de Derecho Natural. . . . . . .  
Instituciones d e  Derecho Romano. . . . . .  
1 fiistoriageneral de Derecho Es~añol .  . . .  
Derecho político Español comparado. . . . .  
Derecho Civil, partegeneral. . . . . . . .  
Institucioties de  Derecho Can6nico.. . . . .  
Economía Política. . . . . . . . . . .  
Derecho Administrativo. . . . . . . . .  
Derecho Penal . . . . . . . . . . . .  
, Derecho Civil Español (l.ercurso). . . . . .  
Derecho Civil Español(2.O curso). . . . . .  
Derecho Internacional Público . . . . . .  
Elementos de  Hacienda Publica. . . . . . .  
Derecho Internacional Privado. . . . . . .  
FilosoFia del Derecho. . . . . . . . . .  
Derecho Procesal . . . . . . . . . . .  
Derecho Mercantil. . . . . . . . . . .  
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Curso de 1930 a 1931 
E DERECHO 
( Varones.. 82 1 
Número de Alumnos. 82 1 Hembras. » 
Mayo de 1928) 
exámenes ordinarios y exfraordinaríos de ensefianza oficial. 
TOTAL DE E X A M E N E S  ORDINARIOS 
Y EXTRdORDlllblllOS- nrr P i m l m  CURSO 1 ;  
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(1) Por qiicdar suspenso.; cn los ordinarios y no prcscnt.iilos en los e~traordinarios 
(2) Por no p r r se i i i a< l~~  cn 13s ordin,lrios y ~ u c ; I  Ir  J I I < I ~ : I I - . . , ~  C I I  105 exlraordinari~6. 
(3) Por .l~i-.\i.ii iiy('i.n\o< i.n loa ordii:nric>s y c\!i I < ) I Q ! I I I J ~ ~ ~ I F .  
(4) Por no pr~sciit,ir>e n los ordinarios ni en 105 ~ . . \~r~olr l l i l~r ios .  
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. . . . . . .  Elementos de Derecho Natural. 
instituciones de Derecho Romano. . . . . .  
Economía Política . . . . . . . . . .  
His tor iagenera lde lDerechoEspañol .  . . .  
Instituciniies de Derecho Canór~ico . . . . .  
. . .  Dere-ho Politicci Espani)l Comparado.. 
Derecho Civil Español (primer curso). . . . .  
Derecho Administrativo. . . . . . . . .  
Elementos de Hacienda pública. . . . . . . a  
Derecho Penal.. . . . . . . . . . . .  
Derechocivil Español (segundocurso). . . .  
Procedimientos judiciales . . . . . . . .  
Derecho Internacional público. . . . . . .  
Derecho Mercantil. . . . . . . . . . .  
. . .  Practica forense. . . . . . .  
Derechu Internacional Privado. . . . . . .  
. . .  L 'ToTAI.. 
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Curso de 1930 a 1931 
F DER-ECHO Li
[ Varones.. 39 Número de A!uinnos.. 1 Rembras. 2 
ntiguo) 
exámenes ordinarios y exfraordinarios de ensefianza oficial. 
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-- 
EXAMENES ORO 
(1) Por quedar S U S P ~ I I S O S  en los ordinarios y n o  prcscntados en los rxtraordii~drios. 
( 9 )  Por no presentado:. en los ordinarios y quedar susoensos en los exrraordiiiarios. 
(S) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios. 
(4) Por riu presentarse en los ordi~iarios ní cn los extiaordlnurios, 
FACULTAD @ - *  
(Plan de 19 de 
Alumnos, inscripciones de rnafricula y calificaciones en los 
1 
!~ ASIGNATURAS 
. . . .  MatemBticas especiales (1 .er curso) 
. . . . . . . . . . . . .  Geología 
. Biología . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  1 Química inorghnica ( 1 . f r  curso,. 
. . . .  Matemhticac especiales ( 2 . O  curso) 
. . . . . . . . . . .  Física general 
. . . . . .  AnAlisis químico ( I . e r  curso) 
. . . . . .  Química orgtínica (l.er curso) 
I Química inorghnica ( 2 . O  curso). . . . . .  
. . . . . .  I Química orgánica (2.0 curso) Anhlisis químico ( 2 . O  curso). . . . . . .  
II -
Química tebrica. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . Química técnica. 
Química biolbgica. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Electroquímica-. 
I l 
INSCRIPCIORES DE M~TR¡CUU 
Mayo 
Curso de 1930 a 1931 
- - .-c 
( Varcnes.. 18 1 
Húrnr;o de Alumnos.. ( Hembras. 3 ( 21 
examenes ordinarios y extraordinarios de enseñanzíl oficial. 
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Hbtl PERDID9 CURSO 
(1) Por quedar suspcnsos en los  ordinarios y n o  presentados e n  los cxtraordinarios. 
(9) Por n o  prcscntados e n  los  ordinarios y qucdar siispciisos c n  los cxtraordiiiarios. 
(3) Por qucdar suspcnsos cn los ordinarios y extraordinarios. 
(4) Por n o  presentarse e n  los  ordinarios ni e n  los cxtraoidiiiarios. 
Universidail de Oviedo 
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FACULTAD DE CI 
(Plan de 17 de Di 
Alumnos, inscripciones de matricula y calificaciones en los 
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ASIGNATURAS 
. . .  Matemáticas especiales (primer curso). 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ceologia. 
Biología . . . . . . . . . . . . . . S  
Químicageneral. . . . . . . . . . . .  
MatcmAticas especiales (segundo curso). . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Fisica general. 
. . . . . .  Quimica inorgánica (primer curso) 
Quimica analitica(primer curso) . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Ampliación de la Física 
Química inorgdnica (segundo curso). . . . .  
Química analítica (segundo curso) . . . . .  
Química orgánica (primer curso). . . . . .  
Química orglnica (segundocurso). . . . . .  Química tkcnica. . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Quirnicaie6rica. . . . . .  , ,  
. . . . . . . . . . .  Electruquímica, 
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Curso de -1Y30 a 1931 
ciembre de 1922) 
( Varones.. 11 
Número da Alumnos.. 1 Hembras. 4 
( 1 )  I'or quedar ruspcnson en los ordinarios y no prcsent~dos en los extraordinarios. 
(9 )  Por no prcsenrados cn los ordinarios Y auedar suspensos en los e~lraordiiiarios. 
exámenes ordillarios y extraordinarios de on3 c fia I, zíl oficial. 
(3) Por qucdar suspensos en los ordinarios y extraordinarios. 
(4) Por no presentarse en los ordinarios ni en los extraordinarios. 
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Universidad de Oviedo 
FACULTAD B 
Alumnos, inscripciones de mafricula y calificaciones en /os 
lnscRlPclonEs DE MATRICULA 
<n 
ASIGNATURAS 
I 
I 
. . . . . . . . . .  Anhlisis algebraico. 
Química inorgánica. . . . . . . . . . .  
Análisis infinitesirnal . . . . . . . . . .  
Geometría analítica . . . . . . . . . .  
Meciinica. . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Fisica teórica y experimental, l.er curso. Química orgánica . . . . . . . . . . .  
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Curso- de 1930 a 1931 
d ' IENCIAS 
Varones.. 3 ) Número de Alumnos. 
Hembras. 2 1 5 
(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y n o  presentados en los extraordinarios. 
(2) Por n o  presentados en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios. 
(3) Por quedar suspensos en  los ordinarios y extraordinarios. 
(4) Por n o  presentarse en  los  ordinarios ni en  los  extraordinarios. 
Universidad de: Oviedo 
, (Estudios de 
Alumnos, inscripciones de matricula y calific~acionc?s en los 
ASIGNATURAS 
Anhtisis matemhtico (1.er curso) . . . . . .  
Geometría métrica. . . . . . . . . .  
Química general. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Geología' 
Anhlisis matemhtico (2." curso). . . . . . .  
Geometría analítica. . . . . . . . . . .  
Física general . . . . . . . . . . . .  
Cosmografía y Física del gl.obo . . . . . .  
- -. 
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Curso de 1930 a 1931 
( Varones.. 9 1 
NBmero de Alumnos. \ Hembras. > 
apl icación)  
exámenes ordi~~arios y exfraordinarios de efise~lanzn oficial. 
r quedar svspensos en los ordinarios y n o  prcscntados en los cxtraordinarios. 
r iio ~rcsclltados cri los ordinaricis Y ~ u r d a r  susncnsos cii los extraordinarios. 
Ir q u c d ~ r  suspenso5 cn los ordinari6s y cxtrnordiiiarios. 
Ir n o  presentnrsr en los orrlinarios iii en los cxtraoidinarios. 
Universidad de Oviedo 
FACULTAD D 
(Plan d 
Alumnos, inscripciones de mafr/cula y calificaciones en los 
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. . . . .  Matématicasgenerales (1.ercurso) 
. . . . . . . . . . . . . .  Geologia 
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. . . . . . . . . . .  Química general. 
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Curso de 1930 a 1931 
1-E CIENCIAS 
Varones.. 12 ) 
Número de Alumnos. [ Hembras. 3 15 
(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y n o  presentados en los cxtraordinarios. 
(2) Por n o  presentados e n  los ordinarios y quedar suspensos e n  los ex+raordinarios. 
(3) Por quedar suspensos cn los ordinarios y cstraordinarios. 
(4) Por n o  presentarse en los ordinarios ni cn los extraordinarios. 
Universidad de Uviedo 
FACULTAD DE FIL. 
(Plan de 19 de 
Alumnos, inscripciones de matrícula y calificaciones en /os 
il 4 -- - - - ---   a u  a u  4 0  m i U  - - 
u Q V  U -u I ai 54 .E$ in, r 2 m b 5 .  9.2 a- o M E =  Z E C  m o  
- E 5 $ 5 z.1:~o.E 
ASIGNATURAS k m  .;'ñi u .??U ,%su u 8 
2 g 0  .,$:E .! u a u u  m u v  2 a 
S C ' E ~  c d . 5  c.2 .c: C =  2 2 -O M E 5 3  O?z 2 s 
"s-u$,j,-u83 282 2 g 5 2 Z U .  - i a 0 0 0  E +  8-0" g $ .  
. 
- - - -- -- - - - - - - - 
i 
1 LbgicayTeor íade l  conocimiento. » 23 1 24 1 » 25 
1 Lengua p Literatura españolas. . . B )> 2 1 3 )> n 3 u r r) " 1  w 
Historia de  España. . . . . . . z r> 4 4 8 » P 8 » B n 1 
-- ----- 
TOTAL . . . .  » 29 6 35 1 . 3 6  » 3 1 2  
- - -* 
- -- - -- -- - 
Curso de 1930 a 1931 
-- 1 3  -- 
DSOFLA Y LETRAS 
. -- 
Mayo de 1928) 
f Varones. 27 
Número deAlumntis. 
punio' 
' '( Hembras. » 1 34 
[ Varones. lsetienbre . -1 Hembras. 
(1) Por quedar suspensos en  los  ordinarios y n o  presentados en  los cxtruordiiiario~. 
(2) Por iio oresentarsc en los ordinarios y auedar susoensos en losiextraordinaiios. 
(3) Por quedar suq>cnsos en los ordinarios y cxtr.ioidinarios. 
(1) Por n o  orcsentarsr en los orclinarios ni cn los crtraoidinarios. 
(5) Alumno. d e  1.3 c~~iirocatoria [ le  Sctiembrc >uineiirr>s. 
(6) Alumnos dc la convoc.itori.i dc Scticmbrr n o  prrseritados. 
Universidad de Oviedo 
FACULTAD D. 
(Plan de 19 de 
Alumnos,. inscripciones de matricula y calificaciones en los 
- - = - - 
-- ~ - -  - 
INSCRIPCIONES DE MATR~CULA EXAMENES ORDIHA 
- - -p. 
1 
I 
ASIGNATURAS 
Logica y Teoria del coi~ocirniento. . 
Derecho Na:ural . . . . . . .  
Derecho Romano. . . . . . .  
H i s t o r i a d e l D e r e c h o .  . . . . .  
. . . . .  11 Derecho Político . 
Derecho civil (curso de  conjunto). . 
Eerecho Canbnico. . . . . . .  
) 
» 
a 
$1 
x 
» 
w 
» 
» 
» 
» 
B 
» 
r 
» 
1 
I 
I 
Economia Fclitica . . . . . .  
Derecho Penal 
. . . .  Derecho Admiiiistrativo. 
. . . . . . . .  
Derecho Civil ( 1  er curso) . . . .  
Derecho Civil (2.O curso') . . . .  
Derecho Internacional Público. . .  
Hacienda Pública . . . . . . .  
Derecho Internacional Priva.10. . .  
FilosoFiadel Derecho. . . . . .  
D e r x h o  Procesal . . . . . . .  
Derecho Mercantil. . . . . . .  
. .  Lengua y Literatura Españolas. D 2 1 3 1 n 3 n D B 
» 4 4 8 ~ » 8  a ,  
l , , D 5 410 272 687 4 r 691 3 25 57 1661 
» 
1 
1 
» 
1 
» 
D 
1 
» 
1 
* 
n 
» 
» 
1 
» 
» 
» 
. . . . . .  I I Historia de España. 
. . .  TOTAL. 
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28 
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Curso de 1930 a 1931 
-E DERECHO 
Mayo de 1928) 
Número deAlumnos. 
i h i  30r  qucdai suspensos en los ordinarios y no presentados en los estraordiriarios. 
(2) Por no prescntarsc cii los ordinarios y quedar ruspciiios en los extraordinarios. 
0) Por quedar suspensos cn los ordinarios y cxtraordinaiiiii. 
(4) Por no presentarsc en los ordinarios ni en los cstraordi~larios. 
(5 )  Alumnos de  la convocatoria de Seticmhrc suspeiisos. 
(6) Alumnos de la convocatoria de Seticmhrc no presentados. 
Universidad .de Oviedoi 
FACULTAD I3- 
(Plan a 
' 1 .  ., , , ;;, - . .;. . 
-: - Alumnos, inscripciones de matr;cu/a y ca/ificaciones en los 
. ' 1  
8 . 4 ,  O' 
ASIGNATURAS 
Elementos db'herecho ~ a t u r a l .  . .  » n 
Instituciones d e  Derecho Romano . r » 
. . . . . . .  Economia política 
t' , " 
Historia general del Derechn dspañol 
Instituciones de Derecho Canónico.. 
Derecho político Español comparado 
,' . 
Derecho Civil español (l.ey,curso). . 
. . . .  Derecho Administrativo. 
. .  Elementos de  Hacienda pública. 
Derecho Penal. . . . . . . . .  
3 ,  
Derecho Civil e]spaño1'[2.~ curso). 
. . .  Procedimientos judiciales 
Derecho Internacional público. 
. . . . . .  Derechq Merc,antil. 0 B 
Práctica forense : . . . . . . . .  )) 
Derecho Internacional privado. . .  1 )) 
Curso de 1930 a l!l31 
DERECHO 
ntíguo) 
Varones. 101 
Wmero.de Alumnos. lo' ( Hembras. u 
varones. <j  Setienbis. . 47( 
exárnerfes ordinarios y extraordinarios de enseñanza no oficial. 
TOTAL OE EX~MENES OROINARIOS 
Y EXTRAORDINARIOS 
-. 
--u---- 
b )) » 1 l 
> D 1 1 )  1 .2 
. a- » 4 N 4 
7 
I 1 
>> ' 4  7 10 1 %  22 
3 4 2.3 15 45 
D 2 1 7 1 2 0  
» » 2 17 7 26 
)) 5 7 37 2 51 
4 4 43 1) 51 
» 2 2 21 4 29 
.. . 
..;.Il) Por aued& suioensos e n  l o s  ordinarios Y n o  presentados e n  los  extraordinarios. 
'' (2 )  1)or n o  present.irsc c ~ i  los ordinarios y <lucdar susoensos en los  extraordinarios. 
(3). Por quedar s i i s ~ c i ~ s o s  c n  los ordinarios y cstruordinarios. 
- -  -- - -  - 
HAN PERDIDO CURSO 
(4), P Q ~  no presentarse c n  los ordinarios ni en los cxtraordinarios. 
(5) 4lqmiios de la convocatoria d e  Seticrnbre suspensos. 
(6) Alurrinos d e  ia c o n r o c ~ l o r i a  dci Sct i~hibrc  no ptcsenkdos .  
Universidad de Oviedo 
-cs.- 
FACULTAD D, 
(Plan de 29 de Se 
Alumnos, inscripciones de inatrícula y calificaciones en los 
ASIGNATLIRAS 
Lógica y Teoría del conocimiento. , 
. . . . . . .  Derecho Natural. 
. . . . . . .  Derecho Romano. 
. . . . . .  Historia del Derecho 
,Derecho político. . . . . . . .  
Derecho Civi l  conjunto. . . . . .  
1)erechn Canónico. . . . . . .  
Economía política . . . . . . .  
Derecho Penal.. . . . . . . .  
DerechoCivil 1.ercurso. . . . .  
menes 
Curso de '1930 a 1931 
Varones. .39 
Númerode Alumnos. 
( Junio' m Hembras. 21 
f ~amnes.. rl " Setiembre. . "1 ~ ~ ~ t , ~ ~ ~ ,  )) 
ordinarios y exfraordinarios de ensefianza no oficial. 
- -- 
= - -  
1 EXAMENES EXTRAORDINARIOS TOTAL DE EXAMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIDS 
- - .- .- 
- - - 
HAN PERDIDO CURSO 
(1) Por qi iccl~r husricnsoo en los ordinario'. 1- ~ ~ r ~ ~ c r i t . i J o i  <.n los cxfraordiiiarios. 
(9 )  Por iio prc.scnt~rsc r.n los ordinarios y quedar suq>iii-r)i :ii los rxtraordin~iios. 
(3) Por qucdar suspensos en los ordinarios y extraordinarios. 
(4) Por no presentarse cn los ordinarios n i  en los extraordinarios. 
( 5 )  Alumnos dc la conrucatori~ de Sctieinbrc suspensos. 
(6) Aluinnos de la convocatoria de Seticinbre iio presentados. 
Universidad de Oviedo 
FACULTAD D- 
(Plan de 19 de 
Alumnos, inscripciones de rnafrícrr/a y calificaciones en los 
i 
: 
I 
1 
ASIGNATURAS 
. . . . .  Matemtiticas especiales (1.er.curso); 
Geología. . . . . . . . . . . . . .  
Biología.. . . . . . . . . . . . . .  Química inorgánica ( 1  .e? curso) . . . .  . , . >  
1 
~atemht ibas  especiales (2.Ocurso). . . . . .  
Fisicageneral . . . . . .  . . . . .  
Análi'sis químico(l.er ciirso) . . . . . . .  
Química orgánica(l.ercurso). . . . . . .  
Química in~rghnica(Z.~ curso). . . . . . .  
Química orgtinica(2.O curso) . . . . . .  
Análisis quirnico(2.O curso). . . . . . . .  
Química teórica. . . . . . . . . . . .  
Químicatécnica.. . . . . . . . . . .  
Quíniicabiológica. . . . . . . . . . .  
Electroquimica. . . . . . . . . . . .  
. . .  TOTAI,. 
-- 
-- y -- 
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Curso de 1930 a 193i 
---m- - . 
f Varones.. 18 1 
NOniero deAlumnos. ( Hembras. 3 j 21 
Por quedar suspensos en los ordinarios y no prcsentados en los cxtraordinarios. 
Por no presentados en los ordii-arios y quedar siispensos eii los extraordinarios. 
Por qucdar suspensos en los ordinarios y rxtiaordinarios. 
Por no presentarse en los orclinarios n i  en los ek+raordinarios. 
exámenes ordinarios y extraorn'inarios de enseñanzi~ oficial. 
t-======= - pp -- - - -- p.p - .  
EXAMENES ORDINARIOS EXAMENES TOTAL DE EXAMENES ORDINARIOS EXTRAORDlNhRlOS HAN PERDIDO CURSO 
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Universidad de Oviedo 
FACULTAD DE Cl 
(Plan de 17 de Di 
Alurnnos, inscripciones de matrícufa y cafificaciones en /os 
Curso de 1930 a 193% 
ENCIAS QUIMICAS 
Junio. 1 1 Va'o"s.. 1 
Número de Alumnos. Hembras. ))l 
íarios y extraordinarios de enseñanza no oficial. 
(1) Por qucdar suspensos cn los ordinarios y no presentados mi los cxtr,~ordiiia"os. 
(2) Por rio presentarse en los ordinarios y quedar suspcnsr>s en  los exlraordiiiiirios. 
(3) Por quedar suspensos en los ordinaríos y extraordinarios. 
(41 Por n o  prcscntorse cii los ordinarios ni cn los extraordinarios. 
(5) Aliimnos de la coiirocatoria d c  Setiembre susprtisos. 
(6) Alumnos de  la contocaloria d c  Setiembre no.presentados. 
Universidail de Oviedo 
Alumnos, inscripciones de matrícula y calificaciones en los 
-- 
- 
1-- -  r -- . . I lnscRlPclonEs DE MATRICULA 
. --- - 
- - . - - - -- I * o  , ' F U  G C )  m o  -u 
,;u -m 2. L. $2 lj: "'Z 
a, 46 
ASIGNATURAS :% 2 2 ;,!%: r )u  G U A  g:gl'E$. 2 2 :  
r; C Z , , ~  a . ~  ,E E= 
" e l  8 i l v G Y  
Ci 0 10 O U *  
. . . . . . . . . .  
Matemáticas especiales ( 1 . e ~  curso) z » 1 
Geología n » » I 
Biologia . . . . . . . . . .  r » o l  
. . . . . . . .  Quimicageneral. » D 3 
l ! . . . . . . . . .  h.latemáticas especiales (3.0curso). . » » 1 , Física general. » » 1 ' Análisis químico ( 1  ercurso). . . .  S » 1 S Quiinica orgánica (I.er curso) . . .  » m / 1 I 
Anpliaci6n de  la Física . . . . .  » » » 1 
Química inorgánica (2." curso). . .  » S * 2 
Análisis q ~ í r n i c o ( 2 . ~  curso). . . .  » . . J .  2 
1 Química orgánica (2 curso) . . .  » » B 1 1 Químicateórica. . . . . . . .  B » 1 l I ---- 
Curso de 1930 a 1931 
- c  -- 
E C IENCIAS 
Varones . )) 
N6mero de Alumnos. I J ~ ~ ~ ~ ~  . l { Hemaras. i 1 
(~etiembre . 7 ( ~ ~ ~ ~ ~ s ;  : 1 
Por quedar susbensos en los ordinarios y n o  presentados en los extraordinarios. 
Por no presentarse en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios. 
Por quedar suspensos cn los ordinarios y extraordinarios. 
Por no prcsentarsc! cn los ordinarios ni en los extraordinarios. 
Alumiios d e  la coiivocatoria d e  Setiembre suspensos. 
Alumnos d e  la convocatoria d e  Setiembre n o  presentados. 
FACULTAD C 
Alumnos, inscripciones de mafrícula y calificaciones en los 
, - - - -  - - - - - 
- - -  - - - 
- - - - 
- -  ---- 
INSCRIPCIONES DE MATR~CULA 1 ERAMENES OROlNi 
- -- - -~ 
-- - 
ASIGNATURAS 
Geometr ía  mCtrica. . . . . . . 3 a I 1 » I >> 
----- ------ 1- 
TOTAL. . - .  . » 2 2 4 » » 4 
I 
- 
--p - ,  
Curso de 1930 a 1931 
E C IENCIAS 
punir. . Varones . 1 
Iúniero dellurnnos. 1 Varones. u lsetiembre . ' ( Hembras. u 
txámenes ordinari~s y exfraorc/inarios de enseñalrza no oficial. 
(1, kror ciicdar siisocnvs en los ordinarios y no prescn!~d,~.i cn los crlraorrii:icirios. 
(2) I>or 1 1 0  "re-cni.irhc cn lus or(iii1. rios y qu.Yi.lr suspcii:.>s cn 10s eslr.lor~illlai.io5. 
i3) 1,or quedar suspciisos eii los ordinarios y estraordindrios. 
(4) Por no prcsentarsc eii los ordiiiarios ni rn los extraordinarios. 
(5) Alumiios de  la cunvocotoria dc Scticmhre suspensos. 
(6j Alumnos de  la conr~icatori~~ de  Scticnibre no pseseritados. 
Universidad de Ovied o 
ce- 
FACULTAD C 
(Estudios  c 
Alumnos, inscripciones de matrícula y calificaciones en le: 
ASIGNATURAS 
Análisis matemhtico (1 .er curso) . 
. . . . .  Geometría métrica. 
Química general. . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cieología 
Análisis matemático ( 2 . O  curso). . 
Geometría analítica. . . . . .  
. . . . . . .  Física general 
INSCRIPCIONES DE M~TRICULA 
Curso de 1930 a 1931 
3 3 -  
' IENCIAS I) 
Junia. . Varones.. 6 
NCmerode Alumnos { Hembras. > I ( p n e s . .  51 Setiembre. . )) 
,., F., 
(2) 1'0 
13) PO 
(4) Po 
(5 )  Alr (o) Al1 
EHFS EXTRA3RI 
- 
' 8  I 
r n a ~ r ~ c t i e S  ordinarios v extraordinarios dc ensefia~lza 170 ofiial.  
-- -- 
- - - -  ~ - - .  - 
I E X ~ M ~  TOTAL DE EXAMENES ORDlNllRlOS Y ENTRhORDINLRIOS HAN PEPOIDO CURSO 
-. - - -  
- - -- 
--  
- - 
1: 
I 
- -  - ---- 
» 1 P 
2 4 2 » » 1 
- - - - - - - 
- p~ - -- -  - - 
- 
-- 
-  
( I r  Dnr quedar ~ U S U C I ~ ~ ~ C I S  en los ordinarios u no presentado.; cii los cxtraordin,~rios. 
r iio orcscritsrsc en los ordiiiarios v aurdar suir>cnsos eii los extraordinarios. 
r q u c d ~ r  sii>i><.nsos CII  los or<liri~rios y c~lraordinririos. 
r 11,) i)rcsrrlrJr=~. cn 10. or<iiii,irtos iii c.n los c.vtr.i<~rdin.irioi. 
iiriiios de la curivoc~tori,i de Scticrnhrc suspcrisos. 
imnos de  Id co~ivoc~tor ia  de  Scticmbrc no prcseritados. 
Universidad de Oviedo 
1 '  Facultades 
1 Letras. . . . 
Ciencias. . . . 
- - - - - -- - - - . -. 
INGRESADO EN PAPEL DE PAGOS AL 
- - 
-- - 
I I 
Derechos de rnatrtcula 
I 
3 W a  3 3 0 i  155) )  1 6 . 5 ~  3 2 0 .  
4.0601 .> 11.390 » 15.150 B 1 980 » 5.695 B 7.675 . 
2.260 = 680 » 2.940 8 1.100 a 340 r 1.440 )) 
- 
k650 H 12.400 3 19.050 » 3.235 3 6.200 » 9 435 
Oficial 
-- 
Derechos acadernicos 
No oficial Oficial 
-- 
Derecho! 
Asicnaturas 1 
TOTAL Oficial 
-- 
No oficial 
-- 
No oficial TOTAL 
-- 
Curso de 1930 a 19311 
c r  
I N G R E S O S  
-- - - 
~ -~ 
- - - -  
- -  
 - _ - _ _ ; I _ _  
- - 
-- 
A -- 
A -- 
- - - - - - 
. . - - - - - - - -- 
--  - 
- . -  
- -~ -- 
ESTADO V TIMBRES 
- - - 
- - - --  
- 
- -- 
- -- -- . - 
- 
----u 
I N G R E S O S  E N  M E T A L I C O  
. -- 
-
p. - -. - .~ - - -- 
-- - - .- - - - - - - - 
- 
-- -- 
, I dc cxiinlcn Dcrcclio; de nioliiculii Dcreclios acalCinicos Dcreclios dc cxamcn 2 5 Dri eclios dc cerlificacioiics Derechos dc es~edienle 
- .- 
W C  - i":~lrículs rnpe-. Suhvcncio- 
TOI'A L I r -  ?=' para dirnlcs iies dcl ingresddo el c.,siirneii de Cartas Eslado Y Grados Titulos Título? Pólioas en Mal~.íciila 'I'ilulos final l i l i i l o  cle Curpora- TOTAI, TOTAL de de papcl Pcrso- no ' I c  en de dcl D~chi- d c  i~lcriii- cioncs ingi.e::ado gciierc~l , ,  Liccncin- Cale- tiin1rcs Liccri- Ilci.olo iiiii- Bachí- dad y olros 
Oflci,iles nalcs TOTAL oficial cindO TOTAL : vsrsilario ller escolar ingresos metalico ingresos 
- - -  ---- -- -- - .- -- - --  -- -- -- 
1.162 50 3.003 75 14.031 25 2.343 70 42.596 7 0  4.060 , 11.390 P 15.450 )) 1.980 >) 5.695 » 7.675 » 507 SO 1.423 75 1.931 25 7.575 > 1.3.k.4 50 325 n 1.709 30 2.847 50 175 3 3.022 50 » D 137 SO 547) 18.750150 56.798'25 99.393'95 
4 3  687 60 53.280 45 
- - -  - - .  - -  - -  
104.259 GO 158.517 901 i - ... -
1 1  
-- 
> 180 
- 
I 
8 2 5 0  
- i l  1 * B 318 = 
_ 
75 1.5001 . 
_ 
82 82 3.773175 50 50 5MZ(O ,) )) )> )) 1.006 25 Z.OC8 75 330 , 330 660 r 155 » 165 - 320 > 41 25 41 25 82 50 330 . B , 
Universidari de Ilviedo 
G A S  
-- 
l 
Facultades 
Letn t~ .  . 
Derecho. 
Ciencias. 
TOTAL.. 
- 
- -- 
P E R S O N A L  
FACULTATIVO ADMlNISTRATlVO 
Integro 
- 
SUBALTERNO 
Integro Líquido 
I 
213.398 
Integro 
25.819 
123.383 
94.195 
Descuento 
I 
23.595 
113.941 
86.369 
-
Des- 
cuento 
15 
41 
72 
2.222 
9.4A2 
7.876 
4 1  
35 
32 
2.500 
19.499 
5.000 
28 
Líquido 
-  
DCS- 
cuento 
48 25.297 
'74 
06 
40 
223.9L6 
)> 
90 
8 
Líquido 
87 
1.439 
175 
19.491 
50 
98 
» 
- 
42 20 O8 
2.412 
18.059 
4.825 
22.880 26.999 
P 
2.0001 )) 
-- 
601 
383'55 92 
» 
- 
l.g401 S 
9.913 69 
402 
90 
10.181 13 
1.702 
W \  
10297 24 
10583 38 
-------- 
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T O S  
M A T E R I A L  Dietas a los '1 ribu- 
-- - - nales 
Subvencio- del üachl- 
i,cs para llerato 
Atencio- servicios de unircrbita- TOTAL 
cultura, rio 
T n r n  nes Idiomas. y material general Iíqui- 
141.914 96 8.402 70 
Universidad de Oviedo 
- B>-
Curso de 1930 a 1931 
DATOS RELATl\/OS 
1NSTlTUTOS NACIONALES DE 2.. ENSERANZA 
ESCUELAS ESPECIALES 
ESCUELAS NORMALES 
PRIMERA ENSERANZA 
Distrito Universitario de Oviedo 
DATOS RELATlVOS A LOS lNSTi 
ESTABLECIMIENTOS 
BACHILLERATO 
ARO C O M Ú N  A L A S  D O S  SECCl 
Instituto de Oviedo. . . . . . . . . . 
Instituto de León. . . . . . . . . . . 
Instituto de Gijón . . . . . . . . . . 
- -- 
ALUMNOS 
Curso de 1930 a 1931 
--<C. - 
TUTOS DE SEGUNDA ENSERANZA 
UNIVERSITARIO 
O N E S  D E  CIENCIAS Y L E T R A S  
Distrito Universitario d e  Oviedo 
-. -m- 
DATOS RELATIVOS A LOS INST1 
Instituto de Oviedo. . . . . . . . .  
Instituto de león. . . . . . . . . .  
Instituto de Gijdn . . . . . . . . .  
BACHILLERATO 
ALUMNOS 
--p.- - 
l I 
a 
I N S  
OPICIAI 
Curso de 1930 a 1931 
--te--- 
S DE SEGUNDA ENSENANZA 
UNIVERSITARIO 
Distrito Universitario de Oviedo 
m- 
DATOS RELATIVOS A LOS INSTI.' 
BACHILLERATO 
ALUMNOS 
,- 
INS 
- 
- 
l 
l ESTABLECIMIENTOS 11 
1 
- 
Instituto de Oviedo. . . . . . . . . .  
Instituto de León. . . . . . . . . . .  
Institutode Cij6n . . . . . . . . . .  
TOTAL. . . . .  
.- 
cl 
0 2 s  
122 
I I /  
45 
278 
- - 
OFICIALES 
m 
c 
L 
112 
100 
39 
251 
O 
o" 
a 
>) 
4 
4 
m 
G 
2 
5 
z 
10 
11 
6 
- 
m 
- 
.- 
5 
23 
27 
20 
V1 
- 
a 
\-. 
- 2
o 
Zz 
-------- 
99 
84 
25 
------- 
l 70 
"i 
E 
2 
208 
1 
92 1 
110 1 
74 1 
l 
276 / 
i 
1 S DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
IVERSlTARlO 
Distrito Universitario de Oviedo 
DATOS RELATIVOS A LOS INSTI 
BACHILLERATO 
Curso de 1930 a 1931 
TUTOS. DE SEGUNDA ENSENANZA 
- -- 
E M E N T A L  
Distrito Universitario de Uwiedo 
DATOS RELATIVOS A LOS INST: 
PLAN ANTIGUO DEL 
Curso de 1930 a 1931 
~-  re 
S DE SEGUNDA ENSERANZA 
H I L L E R A T O  
Distrito Universitario de Oviedo 
D A T O S  R E L A T l V O S  F. 
- 
ESTABLECIMIENTOS 
I 
Escuela de Comercio de Cij6n . . . 
Escuela de Comercio de Oviedo. . . 
Escuela de Comercio d e  Le6n. . . . 
Escuela de Veterinaria de Le6n . . . 
Escuela de Artes y OFizios de Oviedo.. 
I 
l Conservatorio Provincial de Música 
-- -- pp 
p  - 
ALUMNOS INSCRIPCIONES DE rnu 
-- -- . 
- 
- .- 
m z 
193 1 164 30 194 9 766 a 20 557 D 1.374 
446; a 446 >, 446 D 446 » » » 
38302 310 9 3 7 1  S 591 17 646 
TOTAL. . 
L -- 
.FSCUELAS ESPECIALES 
Distrito Universitario de Oviedo 
DATOS RELATWOS A ESCUELAS NOR. 
1 ESTABLECIMIENTOS m "l - m 2 2 i 
o ;r 5 g g  
--- 
Escuela Normal de Maestros de Oviedo. . 184 599 78; 
Escuela Normal de Vaestros de León . . 339 825 1.16; I l l I/ Escuela Normal de Maestras de Oviedo. .) 568) 5331 1.101 
I l Escuela Normal de Maistras de ~ e d n -  . . 274 4001 674 - 1 -  
TOTAI.. . . . 1365 2.3603.72 I 
-- 
- - - -- -  
INSCRIPCIONES DE 
. - 
OFICIALES 1 NO OFICIALES 
I I I I I 
WALES DE MAESTROS Y MAESTRAS 
Distrito Universitario de Uviedo 
m-- 
DATOS RELATIVOS A 
II -- PROVINCIA .- - - li Públi- Priva- 1 1 I das l 'OTAL 
- 
Provincias y Conceptos 
- ,  
Número de Escuelas. . . . 
Oviedo. . . . - l Aluriinos mafií~ulados. . . 1 Asistencia media. . . . . 
Número de Escuelas . . . 
León. . . . . . rilumnos matriculados. . . 
Asistencia media. . . . . 
- 
1 Oviedo. . . . . . .l 1.7571 3371 2.091 
- - - - -- - 
- - .~ 
- - 
ENSENANZP 
-. . 
- .
ESCUELAS 
DUADAS 
- 
' 83 
3.520 
3083 
9 
1.596 
1.136 
-- - 
m 
0 
4 
O 
a 
i3 
3 
,$ 
D. 
e 
o a  
C C t :  
6 9 8  
70 
3.234 
2.820 
8 
:; 
L: 
C; 
o 
!E 2 
ti 
z 
391 
20.140 
18.016 
269 I 1.253. 13.283 
1 904' 8.721 II_- 
393 
20.072! 
18.122 
282 
13.285 39.919 
8.752 24.025 
-- . 
730 
30.580 
3L130 
1087 
19333 
12.425 
295 
201 
w 
B 
r 
1.607 
i -. 
-- - 
7 
nW 
312 
2 
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- - - 
PUBLICA 
- - -  
- - 
I ESCllELAs DE PATRONATO I 1-- - -- 
r ~ r a d i i a d a r  1 Unitarias 
.- 
: S-- - 
Seccinnes ESCUELAS 
de Escueias 
graduadas UN1TARIAS 
-- 
- -- 1 AI.U)INOS MATRICULADOS 1 ASISTENCIA MEDIA i 
--- 
 - ---, 
- 
1 l i s  1 - TOTAL 1 '  1 P I b l i c i r  \ PrE- / TOTAL 1 
